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Tri stotine godina je od prvih tiskanih zapisa o Ivanu 
Pastricu." Tijekom stoljeca Pastric je bio spomenut na raznim 
razinama i u raznim publikacijama. Bibliografije o njemu, me-
d'utim, nema. Baveci se Pastricem, sabirao sam o njemu zapise i 
tako sazdao QVU prvu bibliografiju o Ivanu Pastricu. Ona obuh-
vaca tri stoljeca. Seze od Pastriceva vremena do nasih dana, 
od 1683. do 1983. 
Kako se radio osobi malo znanoj, ali ne i malo .znameni-
toj, unio sam u bibl~ografsku listu i krace zapise, osobito iz 
starijeg razdoblja, jer svaki, pa i najmanji podatak pridonosi 
mozaiku Pastriceva lika. Kao svaka, i ova bibliografija ostaje 
otvorena dopunama. 
Najprije nekoliko rijeci o Ivanu Pastricu, zatim biblio-
grafija o njemu. 
~ivotopis 
Ivan Pastric (lat. Pastritius, tal. Pastrizio, franc. 
Pastrice} krsten je u Splitu 15. lipnja 1636. Poljicanin pori-
jeklom, jedanaesto i najmlade dijete Antuna i Ivanice. Jeronim, 
najstariji od brace (blizanac}, svecenik, starjesina Naboznog 
doma katekumena u Mlecima, uzima 1644. k sebi najmladeg, osmo-
godisnjega brata Ivana, koji je ostao bez oca. Daje ga poduca-
vati u latinskom, grckom i hebrejskom jeziku. Hebrejskom ga je 
poducavao jedan njemacki rabin. Uspjeh koji je Ivan postigao 
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potaknuo je upravitelje Naboznog doma katekumena da ga posalju 
u Rim da bi stekao jo§ ve6u naobrazbu u hebrejskom i grckom je-
ziku, kako bi, po povratku · sa studija, mogao biti na pomo6 ka-
tekumenima iz Turske u Naboznoj ku6i katekumena. 
Ivan stize u Rim 2. kolovoza 1648. Stupa zahvaljuju6i po-
kroviteljstvu Jurja Jurjevi6a (Georgicea), krckoga biskupa, u 
Zavod Neofita i Transmarina kao konviktor, stipendiran iz os-
tav§tine kardinala Ubaldina. U Zavodu su se nalazili i novoob-
ra6eni ~idovi. Studij hebrejskoga nastavlja pod vodstvom Ivana 
Nicheoa (Niki6?) iz Herceg-Novoga i hebrejista Giulija Bartol-
loccija. Humanisticke pak nauke polazi na rimskom kolegiju od 
1649. Godine 1654. u poznu jesen prelazi u Grcki zavod sv. 'Ata-
nazija u Bimu. Medu rodenim Grcima uci grcki jezik, grcku knji-
gu i kontroverzije izmedu Grcke i Rimske crkve. Studij teologi-
je zakljucuje 1658. blistavom obranom teza u crkvi grckog zavo-
da sv. Atanazija, u prisutnosti kardinal.a Franceska i Antonija 
Barberinija, te bude promaknut na stupanj doktora teologije. 
Zareden je za dakona 3. lipnja 1659, a poslije i za sve6enika. 
Ne. vra6a se, medutim, u Mletke, u Nabozni dom katekumena, 
gdje se uostalom vise i ne nalazi njegov brat Jeronim, koji se 
preselio u Rim da djeluje u hrvatskoj crkvi i Kongregaciji sv. 
Jeronima. Ivan se naime odlucio za misionarski poziv. Stavlja 
se na raspolaganje Kongregaciji za sirenje vjere. Kongregacija 
ga, medutim, ne §alje u misije, ve6 ga zaposljava u svojim rim-
skim ustanovama. 
Od 1659. Ivan Pastri6 radi u tiskari Kongregacije za si-
renje vjere kao korektor latinskih, grckih i hebrejskih knjiga. 
Pomaze Leonu Allatiusu kao prevodilac grckih pisanih pisama 
sto ih je dobivala Kongregacija. Pocetkom 1669. pOstaje ravna-
teljem Kongregacijine tiskare, naslijedivsi preminuloga Alla-
tiusa. 
Kad je uskoro najodlicnija stolica Urbanova zavoda za si-
renje vjere, katedra naime za polemicko bogoslovlje iliti dog-
matiku, bila ispraznjena, jer je sv. Oliver Plunket imenovan 
biskupom, katedru dobiva 10. rujna 1669, na preporuku teologa 
konventualca Lorenza Brancatija, Ivan Pastri6 i na njoj ostaje 
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do odlaska u mirovinu 1700. godine. 
Inocencije XI, poznat sa zahtjevnosti kod imenovanja na 
razne sluzbe, postavlj~ Ivana Pa§tri6a za •apostolskog pisca 
hebrejskoq jezika• u Vatikanskoj apostolskoj biblioteci, kao 
nasljednika hebrejista 1 Pa§tri6eva u~itelja Giulija Bartolloc-
cija. Pa§tri6 je zaduzio vri~ednim prinovama hebrejski, gr~ki 
1 slavenski fond Vatikanske biblioteke. 
Ivan Pa§tri6 je 1671. s Giovannijem Ciampinijem uteme-
ljio u Rimu Akademiju koncila, koja je i§la za upoznavanjem 
predaje i za produbljivanjem bogoslovne misli. Pa§tri6 je bio 
njezinim dozivotnim ravnateljem. 
Literarni rad - poglavito stihovni na latinskom i tali-
janskom jeziku - doveo je Pa§tr16a 1691. godine i u knjizevnu 
akademiju Arkadiju, pola godine nakon njezina osnutka. Pa§tri6 
je i prevodio stihove s gr~koqa i hebrejskoga. Tuma~io je i ne-
ke stihove Ilijade i Eneide. 
Kao pedesetogodi~njak, g. 1686, po nalogu Kongregacije 
za §irenje vjere Pa§tri6 prianja uz redigiranje glagoljskoga 
brevijara, koji 6e iza61· u Rimu 1688, te glagoljskog misala ko-
ji izlazi 1706. godine. Tom prilikom izrac!uje ·"sumu glagolja§t-
va": "De Missalis~ Breuiarij Illyrici Romani et similium diui-
norum officiorum origine, charactere, continuatione, scriptio-
ne, impressione, usu et locis, ac modo intelligendi scripta, 
et impressa, officiaque noua uertendi". Vazno ovo djelo, ostalo 
u rukopisu, zagubilo se. Postoji samo krnji naba~aj djela 1 ne-
potpun prijepis. U priredivanju glagoljskih liturgijskih knji-
ga Pa§tri6 ide ve6 utrtim putem rusif ikacije i odbacuje glaso-
ve koji su se javljali u prilog ~istoga govornoga hrvatskog je-
zika u liturgiji. 
Posljednje dvije godine zivota Ivan Pa§tri6 vodi; kao 
predsjednik, hrvatsku Kongregaciju sv. Jeronima u Rimu. Umro 
je 20. ozujka 1708, a sunarodnjaci su mu u narodnoj crkvi sv. 
Jeronima u Rimu postavili plo~u: 
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JOANNI ABB: PASTRITIO SPALATENSI 
IN COLLEGIO VRBANO DE PROPAGANDA FIDE 
THEOLOGIAE POLEMICAE LECTORI EMERITO 
ACADEMIAE DE CONCILIIS INSTITUTORI 
OMNIGENA ERUDITIONE EXOTICISQ: LINGVIS ORNATIS: 
OB: XIII. KAL. APRIL: MDCCVIII 
~ovjek tolike erudicije objavio je samo jednu knjigu "Pa-
tenae argenteae mysticae" (Rim 1706). u djelu tumaci srebrnu 
patenu koja se cuva u katedrali u Imoli. 
Nikad zadovoljan svojim tekstom, sam je zazirao od objav-
ljivanja, no zato je rado drugima davao da se obogate u svojim 
knjigama njegovim znanjem, pa i citavim izdjelcima. Tako je Bon-
aventura Sant' Elia u svom djelu "Synopsis oecumenicorum con-
ciliorum" (Rim 1685) tiskao na 55 stranica Pastricevo strucno 
misljenje o jednoj povijesno-teoloskoj raspri. Dvadeset godina 
kasnije to je pretiskao i Domenico Bernino u svojoj knjizi "Hi-
storia di tutte l ' ·eresie• (Rim 1706). 
Pastric je puno pisao, i to iz raznih podrucja, poglavi-
to iz podrucja teologije, filologije, hebrejistike, grecistike 
i staroslavenstine. U rukopisu je ostavio obimne traktate iz 
dogmatske iliti polemicke teologije. Iz podrucja hebrejistike 
i biblicistike Pastric je ostavio u rukopisu u raznom stupnju 
doradenosti niz radova koji idu od hebrejske i sirske gramati-
ke, preko biblijske arheologije i geografije do talmudistike i 
doktrinarne polemike. Poznavalac izvornog jezika Biblije pisao 
je o odnosu prijevoda Vulgate i originala. 
Golema, raznim jezicima pisana korespondencija sto se cu-
va u knjizevnoj ostavstini Ivana Pastrica, govori o njegovirn 
brojnim, cestim i znamenitim vezama sa suvrernenicirna. Pastric 
se dopisivao s umjetnlcima i ucenjacirna, akadernicima Arkadije : 
Giovannijern Battistom Zappijem, pjesnikorn, jednirn od uternelji-
t elja Arkadije; s Giovannijem Lancisijern, utemeljiteljern jos 
danas postojece knjiznice •Biblioteca Lancisiana• u Rirnu; s ar-
heologorn Giovannijem Ciampinijem, koji Pastrica naziva svojirn 
uciteljem. Pas t ric je bio u vezi s Leonom Allatiusom, piscern 
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teoloskih kontroverzija izmec!u Latinske i Grcke crkve, sa svo-
jim uciteljem hebrejistom Giulijem Bartolloccijem. S kardina-
lom Casanateom, utemeljiteljem jos danas postojece knjiznice 
"Biblioteca Casanatense", Pastrica je vezivao rad na izdavanju 
glagoljskih liturgijskih knjiga. Prisno prijateljstvo vezalo 
je Ivana Pastrica i sa sv. Grgurom Barbarigom, nadbiskupom Pa-
dove, kojemu je Pastric bio savjetnikom, posebice u organizira-
nju odgoja i obrazovanja u padovanskom sjemenistu. Pastric je 
bio prisan 1 s Giovannijem Francescom Albanijem, kasnijim pa-
pom Klementom XI. A Prospero Lambertini, kasniji papa Benedikt 
XIV, bio je Pastricev ucenik 1 s njime se, kad je vec bio za-
vrsio studij, dopisivao. Postavsi paporn, obnovio je Akademiju 
koncila, ~oja je smrcu svog osnivaca Ivana Pastrica bila utrnu-
la. 
Svojim pismima, koja su tada dijelom nadomjestala ono 
sto danas daju casopisi, Pastric je izlagao svoje nazore i da-
vao strucna misljenja, tako npr. ekspertize iz podrucja epigra-
fike i orijentalistike u pismima Guilaumeu Bonjouru. PastF ic 
se znao i s G. G. Leibnizem. 
U Rimu je Pastric podrzavao veze sa svojim sunarodnjaci-
ma, tako sa Stjepanom Gradicem, bibliotekarorn Vatikanske knji~­
nice, 1 s Ivanom Lucicem, a znao je i Jurja Krizanica. 
Pismene veze je odrzavao sa svojim nekadanjim ucenicima 
Vickom Zmajevicem, kasnijim zadarskim nadbiskupom, Krstom Pej-
kicem, kasnijim piscem teoloskih kontroverzija. Dopisivao se s 
Andrijom Zmajevicem, nadbiskupom barskim, koji ·ce prevesti ne-
ke Pastriceve talijanske pjesme na hrvatski. 
Sjemenistu u Splitu poklonio je fond knjig~ od kojih je 
stvorena "Pastricevska knjiznica (Biblioteca Pastrizia)". O 
njoj pise tadanji splitski nadbiskup Stefano Cosmi Pastricu u 
Rim: "Podici ce se Pastricevska knjiznica, jedincata u Dalmaci-
j i!' 
U svom je vremenu Pastric bio cuven s poznavanja hebre-
j istike i s uspjesnosti stiha. Giulio Bartollocci, u svom dje-
lu "Biblioteca magna rabbinica" (Rim 1683), kaze da je Pastric 
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najveci znalac hebrejskoga u Rimu i vrstan tuma~ Talmuda. A 
akademik Arkadije Giuseppe Maria Perrimezzi, govoreci o knji-
zevnim radovima §to SU ih ~itali akademici Arkadije; kaze da 
je Pa§tric gotovo na svim sastancima imao zadovoljstvo da bude 
medu prvima. 
Deseci rukopisnih svezaka §to se nalaze poglavito u Vati-
kanskoj biblioteci, sve!njevi pisama rasuti po raznim arhivima 
poziv su raznim stru~njacima na istrazivanje kn j izevne ostav-
§tine na§eg u~enjaka, kojemu se uskoro - 1986 - napunja 350. 
godi§njica rodenja. 
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